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f.11or tM -~ Mriluo l>lcnr IRa 1"11• ~ ll_,o\1\ullonll bHewM It allen" 
tntlon.brcwrtafllnliqlolatl.,.~ .... Jiellaoh•Jai'J'IoiMtmplo~r·o 
tKUia for labor In ltwlldlti:1 tot!• ,..... .. , 1ncl hla IMill- aN !here· 
•• •prote.tal&lrutt~•l • no1utiMM 
by tho Kanou lndwotr'-1 Cowrl Law, 
•ill lla•• r«Ol~etl UIIO.Oi)O wart~ 11 
f""'""'ll'ol,.,ontHC.atBIBt.otao 
A~lll. w...,. a ••--
f.- lM CloHbod _._UMI .. ~~ 
........ .-IIIIa ,_,_,..._ ....... ,,... 
....... ., _  .,. ... lcMI •• 
lleulq ...... .. 
·- ... _ • .., ploot• .. u.. 
A-rkaa~Je.r.U.arMo,.,• 
loJ' .. - .. l'••"'••n Ha,.,.., 
...... lllo bo•kaU.. .. u.. C.fiOI'• 
--u..""""""tMa.tA.--b 
... doe.....loMntiM.ttM.,...w-.o 
"' .... hi' ...... 0. .......... 17, 
............ ~-rioiiH~ 
..... ., .... te.c'HI>fllll'-\'101· 
- wM ............... *''"' .... 
,alat-llf•-MtlooA_.. .. 
Hlooptlft. la~,..,..,v ... 
Ma..t W' ... hrll, ,.Woat: MN. 
IUeloii,.Col....,.,ole..-W...t:)f.._ 
Cll'l'tonl Pl..._, a ..... fll•t .. .-, 
aowl )f"' M!.llk c.-LtcM•. a.toon• 
IIU-I"ftai'J'If tlle._, 
n... ................ rtw.-.. 
- .. -, .......... .,. .... ..-p ... 
batboa .t' 11M Hatloaal CMIKII far 
the LlakaU.a of A ...... au at • 
.. Ntlal of Mlec•tM ,,.,,. tw~t.• 
orpnlutlonolnllll'aahlnlflonon8fJ>o 
ltmber I. 'rho Concl1 Hnld a 
lloaM t•o l>lotb fro• U.. Pw,,.. 
A1MrlaiiU&I911 BulhiiiiC,..,Mnu r 
U..ouHof lJwa..,.. parllratall 
tl•"- Mt• ..... .t' 1M · C...-11 
,...t.c:lofd ... rrOpt'll_..,.,.l,...did 
tHirlot!ICMpllnf.,_.U..'If.UI 
MM;p.ceatlk_Nt_.... 
1'lla.....,.urt.t1'1ofU.Coa ... n 
IN&tS..en......,.U.andfStrMU, 
o~fi'OMte l.ha 8t.a~. w .. an.d Navr 
Bulldl .... ,l ollort dlaiA"'I fr- u .. 
Whlr.ll-,ud&ftlr ... aror.her 
.... ~ .. II cwu.,.HI ~tlos. A 
o.tall'ofaW.-n\ohlcll&rpof 
U.r••~"'' ... ,.,.Mopeu 
-.ltckU..Nalotref • --• 
U.t.Wondall~·· .... 
.... ._.,, ... _ ... talroa-.rb 
..,_.u,.ywJIIMu:auf-etliato 
.... t.rtatf ... a ~ fa ... tr-e· 
lot .. aM ~htr IU'IIIp&lll-au for 
plo ............ 
TbtlatJJI rrpartl4tbe Boo.nl of 
Pl...CI.&nof lhcoCtatn.l!Jia""'C.. 
c..,eNII~e W~""""-1• Sodotr " 
::' H:-...:1:-:..:~: ~~.~· J.: ~ ~~~w~im~ ~":';' :: ~::,=. =-=~:-..::..:: ,.nld U..t '- ~e u.r.. _..._eM. 
Pitntr • ....,11.,. frwa lila M-.)arilr ..... ;Jt ...,., ~,... M ri1ht lot chance and ollotr foobt~lb M•• loHn ho1 Onob.r If. t1oo ,....,.._Ia ba• 
ope .. tJ ... WIIol-'eSo<-itlrlo.•pocl 
011o. Jlia.oJ:u ltaloart M~~......, n· 
.,;.1oo1 wri~ .., dolef Jpt .... 1'1fL .U.. low l11 tlwt -~~- aowl tlwr C&JO. oh.Jppecl to 111., nl'lkina' ntlnon, 1M ...W 174f,HZ wort .. af ....... or 
"The NN ••• .. 1Jo.d 'f.,..~ n. Cwr- - ""'"'IU.U....IIt lqoU .. """h ~~~· IlioN an' on tlwlr ••Y· aboat $3,000,000 • ,..... The ..,., •• 
r~u. a~~ the fa('U 1""oi•M aN 
lllmplc. Trua~ waa 1M ,.....,....., of 
• -~.&ururlaBlobtot.ArlaoM. lllo 
-~wft!olon"tihaMr ...... 
..... lonl.t' U. c..ka' aM Walton' 
lllld. In other .. nt •• 1M Sup....,.e At the No••lllbfl\ II! I, ton't"Ontlan Mild t~ of tho •ho'-1e -n 
Colon rlo1- the """er .t' - ....., of tile tlalte-lllao W•rlt~,. of 1)1&. 101"JirWQlt \ow- 1.1 ,ar uo.t, ..,d 
=~~:~ :: ;:;f ~w::~ ::·:~:~?:.~:-~~:7~ :=7~~~ E·~.:.~::;: 
,.,..,.p tM ~.,..,..,.. .. wl"' '""' frH 1f • ...._. ror tloa Ia• ..-•'""-'! for l'tt•ll ...,,_ n.. 
:_1oo .=:..~~~::~·:: :.~ ,.::~~ .:~. :;:• ~...,.,.';; ::::.::\,,-:::. ::;";U.:~ ... ".; ::'.!:".!:':! ric•• U..a it.,.... 
MM 1.o aboat l.,..niJ'-4;.,. pu ,...., 1f f•rt.loer .... ..,.... !hal !he ollatut~ a1• u.,. f•Oil. TIM •-r U.• ...U...IOII •:.loeatJ..a1 wor\ J. ..... f-...1 
· s-::...1~~~ =w·~~::: :::::~:~~~:~::S: ~~~~~§1~§~~~ ~§1h€~~~E 
-1~1 tUt bt ••• wnfal~ 14 'hla The .tath .... •kl tlwo Ccourt • .....dr th ,,.._lt\on. U.. lr'O(N:Io Nina ~ha,.-pd fUI, old )Cno. M&l>tl W. CMel. of 
-pi•,....._ clraolatl .. hllel ..... olot"" Unlooo'• eoad"'"' lawfol, at lMu ~ aplnM 1M otrlken' f•n4 11 tM Tloe lAine, .., bo-1.,.- ...,..,. .,. th 
-.to 1~1 •l• aM lall•W•U ... Ido Ukill.ll'·•-r the .-.lr of ta.J•...O. •holew.lt ....-L II ... n1~ ""..,.... Y..dwatlana1 llepa.n.ur 1f 1-h- "('ea• 
.:-.::: ":'..!.~ =~:~ t:; :~~. ·~=~ ~;·..:.:-.:::: ::;;':",;;~"'~,;.;~::::.!.~'"";:-;,;.~;. ~;,;·~ .. :::. :.;;,·,;;!:.:;;:..;;·,·;;·;;;' ,;; ... ;;;~~;;:-;:.;;'"=;;;•;;•::..;;~=··=·"'= ...
lool<l "P 1 ol4rn. lw tald. w•Jd, ,.d. ="':' ... ~· A~r "':';,1~ !{..·~c. t)onaln.7 10( U.. .catwtr. baoln~: hi• p..- c.,.,,""" ... ,,. tllo.l tl!io can· 
'l.o<oT-t ltOfiO bthind, all J'O '""' f11\or Coout, wh.lclt ..,..,.. _..tact ll•fwl • ...,.n_l """" th.t dfdcltd r•- ond '*lot""""'· •"" tltat !lot 11,.:.01., ... 
lit"'.' 'fl>lo Unlool,ln deft..,., nllod forloborwhlelt'""'tdbl!~~~tl•"'f"lfor thelrlopllu•plkw.tloiJ". Nr. J ...rlft ro nn&~ ...,otlluU.,..tlr ~"!I labor Ia· 
a pon an Arbon• oltlutt, 1111\trned anrl>odr ~. 1• u~not•twtl<mal and H<>l~ cklplo.-..1 tht u t...,.lon of tho • fa,oond poooltloro-al laut • far •• 
a ftu ttl. labor - lion of tho tlar· YOld. •·oomotnth An.....tn••"t 'kl'9ftll t'"' otrlken an ......&r.....t. 0.... ,... .. t• :: ·:;\;~~:;-~~ .. ~ -::: ;;:!·~~~~~~= ~~=~·~r~":;~~1t~~:7~~ ~~~::.!~~=:=~~ 
• ad to proklblt ll>eln oplnot ~tJI. IP the law of llld,..lrlal dl•~~l" fa o),.., ••nt.o •111 111blllanlkt ~:.~, f,_ ""'r 
n,. A,rl- Sup,_ Coorl htllt tlu.t •• E"'ILoh ._u ... ""'"'''" """ •-n- whoop- tlo. ta<l~n ~f •• Jn{o.la h••llodin. tl•""' a.. a'l't lb. 
thlo ..,,,_ wu ,ood and tlul tl•t ollir_. Mo bt1J.f ho the ....mit• J"lnt..d laloo• h.o•c \1110 a11el 1<- ..,..,11"~•- -""'"" TIM -'I Mloor 
-•r. ••• <OBodllltlOaal. TIM F'tl· tiona! ,..,.. of lht A•rlran people ._.1111 loiJ tiM """""' II .,. { .. '"" •ll•r""u...., •• 'Tioo !"aU..' ~f-.. 
-.nflliiji.-- (;oort ..... Jwot ...,........ 14 do 1ikowloo jf thty u..- IlL Mr. Jr.l•lltllln fpr ,..lirf if tiM'r f..,.llhal •111 pol"'" Ml1, an for I•IPo• to ....... 
tbb ...,.!•lun 1ft' a bare m.aJ,...!tr ....,.., JIJO!In. Pit""' •lll~t t~P .. , ..... !,.,. 1..., law It ~~fal~ '" thN nH _...u, .r tc> .... d;nd ~M 
. I 
JlJ8TIC£ !'rid!f·7~1 ltt:l 
JUSTICE 
~ . . . . 
It would .eem, tfludore, that u far u ·the injunction 
obtained by our lntematlonal aaaltat tbe Protective A.oc:i.ation 
i8 concerned, Samuel Gomperi tbat ''arch-reactionary," i8 an 
extrema radical; or, ahall we .. y,, our radlcat. in tbis respect 
are horrible re:aetlonarifll. We ahall not hell to..,P.bcllA tbis 
point, lflvlna !t entlrtly to both partib Immediately CODC"emed, 
but we eannot 111mehow paa In tllence orer the opinion of the old 
chief of Amtrkan labor towardt whom we entertain e feelina of 
deepandgenulnertapett. , 
Let It be atated at the bealnnina that In applying the in-
junction weapon aplntl the Proteetlnt AsloclaUon our Inter- ldl!A that. in truth, thlll uncUon ault aplntt the employer._ meant 
national baa not receded a halr'a breadth from it. old attitude, a powerful blow llr&IMt the Jnjunetlon ~ In labor dilputn 
the attitude of the enUre labor movement. that the inju.~tlon, In aenen.l. lan't thla a new thlq! Ia thl• IIXh an ol"dina:ry oo-
u It is belna \IMd aralnat work en In time. of atrikl!ll, ii' thor- currence In our labor mo\·eme.nt '• • 
::~1!m:~!;to:~::r~ll~'s:::~~~ G~~~e~r m!~Y~D:i~~ is of~=~ }~t~t~~;::~ =:.r.u!~.~! 
thlnka that we have l&nctloned the 1111! of bi,JuncUOn 111 labor Ia enn 1- cll'lfully tbou,.tll out tban Ule lUst one. . 
dllput• beeau.e wa bad 111td it on one oo.:caalon, he i8 badly a Let ua auume that Jullp Warner'• 6eclalon Ia uphel4 by the 
error. On the aame dey when Juatiee Waaner had U.aed the Court of AppM].J, whkh WGuld mean t.M.t apftmenta between 
pennanentjpJunctlon aaalnd.lhe Pro~eclive Auoelelion. on the bni~~h~ .:''!~f:im':n1[,..~'~=!~t::':"o~th': ;;:.~~ 
very day we had achieved thhllesel \' lclory, our counsel, llonil l~portance for Ole aUn labor mo\~t! 
~':~t-:eb:.a•;,.: ::~~hep:ne~~=!. t~i~~~oi: ~~:C Eith~~-=:.!fi.11= ~ ~=~~h~ 
tum. that "he hu by no means Jieen converted' to 'the opinion will DOt be kept, ~!Ueh will make an ~ to the entae ays~ of 
tbel eourt injunctions ere the propu method of adju.tina In· ~~ ~"L; fhe ~.::u:::;e ~II =ttor:'t~ _:.;::: 
dutt.rial diaputu." It llandt to reuon that our Union and Ita ~n~ mutt be entered Jnto with fllh fOl"ttnowled~ of their 
leadership hi 1urely of thf. 11me opinion. 1'he lnjun~tion ault Importance and lavlolablllty. . . 
==~~t,.~· -==~~~~;~~::o:~::~-t~~~ ~~~~:::~~e~.~~:ni:~ !r-a ~:=bu£r::~~~~ ~=~r~rio~:~ 
Junetlon 1!\' ll. labor struple. In America. Tbe eborUI oftleliaht amo!IJ the doll!· 
maken ovu their YlcltJ.r)' Cl.ll eontlnoe llft.lbated ..-en thourb Prai-
deDt Gompera eanaot understand what they are rejolclq about. In point of prind ple, therefore, To' fl are all agreed that the 
Injunction ll an ulflr croture that cannot ba made pure e\·en by 
lmmtrelon Into ".eren Italy wattnl." · w~ howt\·u, di .. gree upon 
thernethodaofftghtln~rtholnjunction. (iompe~ .. nthat"unW 
1uch InJunction~ are 110 lon~rt-r is1ued, the worker. .,-ould abide 
by thodecdiiOnrtAChl!dby them In convention lotrutthose un-
lawful 9rdl!n 111 If they had 1\0 ~:d•lcl'ICe." Theae words .aund 
attractive tnou~~:h, but we must u k Brother Gompera: Ha\'t. theac 
beautiful word• 1\'er been converted Into ada! When and where 
have tht1r0rken treated the Injunction Uilflt had no e:cUtenee! 
llave the miner., llfllh Prealdent Ltwlt at their Head, abided by the 
deelalon• reaehl!d in I"Dnventlon with reprd \p the Injunction of 
Judp Andtnon, of lndlllnapollt f Or can Brother G9mpe!'ll. point 
toonelmoortantlaborunlonth~t huactl'd lnaec:ordan«lriththat 
HUNGRY FOR ltNOWl.E.DCE 
The hall ztnted for the ftnt diiiCUMion of the problena in tlle 
~~~ ~:~U:h':"~u~e':e!~ ~~~~=~~h~=~:nd~\~n~ ~ 
lntteadofthat,the!f'4Cimothouaandtwhohadlobetumedaw,y. 
'fhlallanadtquata 
:Uh:e1~/ua1ri~ h1{~r~; 
dent Schle.inaer and the 
lowedthen~,li!Ddtoconft 
Jotrodueed t~ dllc~n meetln&t, end we are «rtain that dtu 
a number of such meetinp ate held all oveT the G""'ter City. rnii\Y 
of our memben will 1M a "new Ucht." 
There are 1 JTtat m1D$.,.DOIJ"ruiflt and bumln• ~robleJru> ...!!._ tlw 
Friday, ,.~ebru.ry 3, 1022 1 UST I CE 
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cloak incllal.ry lht.t .,.,.m ht.\·e to bt toh·ed, tooner or Jatu! The 
:o::~:;;~:~=elf~'.!u~~e ~::.=~i:th~ir1!.e:r:~,;.""J: 
adequate IIOiuUon. Thfttl dltcuaeioftl a~. no Jess than' the raising 
:i~b:~~~f Ef:~be:l:~j;~7·!e~~~!h!:f! 
.natter how ''iciou~ 111,.d atro~ack apin1t it might pro,·e. 
"BARGAINING DOWN" A MILLION 
tbe raWog of a fund tht.L 'll'ould allow the lfl\'lng of bJ,iu .trib 
btnellt.t7 It at-rikeauatM.tth!,!und!,only amu.n.ofaa\1ng !nra 
better claya !or a more pr«ariou. clay, 10 what J.s the MOM of bar-
pining lllld hankerinc about It? 
The Joint Board w~o~, therefore, mora eireumtpect and flU· 
;!::~u~~~,:tao~!~:::'~ncS!n:._ ra;:e~;=~~~t ~t r: 
together an Mly mr:tltr to rai&e, and the raising of forty dollan 
per member woLiid be merely a que.ttion Of '& ..-e&kr etrort. A1 the 
declalon of the Joint Bo-.rd Ill to go before the membenhlp of the 
~~r::~oc~,tde:.fl:'n 'o7~a~J!.r~o~11!Jfi0J!:o h~~~~~:o!; 
the rrreater &Lim for thla Rttul·e Fund. Ju a matter of fa.c:t;, the 
creater thla fund .,.m be, the anat.er 1ft the Uanoea of avoidiq 
any ncht. and In et.M lhla prove~ ln!PQilible, the ,rruter are the 
ehancttof Yidory. 
' ... 
Inordernottoben;~l.ILindtntood,wedetmltnecetaarytoadd 
that It Ia not oLir contention that a blr rr.'LII'Y Ia the only J111l'&D-
tee of auc«U in a ~ht. Courar\; loyalty, clarity of alma aDd 
~~~~u'ii1:'r!I"!.CJ:"to~~ -;:.~:'o:f ,u;!:t 
attille ~n be foLII!ht oul without f\lnda., aDd tbe doalunakm .,.m do 
wtlltopre~thtmtctlv .. proptrlylnadvanoe. 
"He Wants a Court'; 
., THEAUA w0u-toM 
AoU.. wftter,.. ..... lac .. tol ... ,r.--•""'Uor...._...ttet 
U.. Her at 11o. lJoiM Kooltlo C...l.o1'. I 11M • I"• ud tlwJ lla't ci-t• -
••n.wl..,,....ltwlolo•orbr,wltk 
artdbe&rdndodllapl.,!.cloloiM'h 
ha\,•ldlo-cluptoHrud•hlol)tftd, 
"~.to: ~· .. ";,~~ .. =~!~~ . ..-.rtd 
'"- .. ,; .. ,. "WhootMrt ot .-n do 
1" wut!" 
-A ""rt, a rourt. l••l)r.a.CII 
·tor U.. clotlr.lnl •orkuo; aDd I 
thoualot itwuarourt." 
,.;f,."·but•batdoyou•utoe':"rt 
"lliolikethl-.~r : l•••orklncr 
loa ol>op no•1l ,..., $1.rlkla' tot' a 
loacrll-.ondl,-otM_.,.;"II,.. 
.,, .. nJ'...., ... _.,,.,,.."• 
UJ'be ... UHaJI,.o.b>c, 8o( •dt 
lwlt.kto.,.rll;o,ploudl...,.o o titl.lo 
•on.,., butao•lhoolrikeb .. ora!ld 
aU U..old .,..,.,,. • .., ..._. ... ,u. 
Moo. ud u.. won.~ ...... M&ldnc ., 
llto'Wa.ck.l4oo't~olo&ttodo; 
....., ...... ~e~--~r·• '-
........,lO .. t.U..U ..... '--
tlwr t.oolc •J '"''" .... •••r. No 
ono raru tor .,e, .. .., MJ' . ..tf• io 
.., ... now. Whu ••n I cloT Oarillr 
Lha•Uik•IMoit<oiUb,...olllo"IOJ• 
.,lwork...Jtqrthlo...,...(lld n.ow 
u. 11.- lo op.lnd ••• ...... l.My, 
..,"'" Uiol& • .... rtJM 
I au•~rood oiM ,.., ...... ._ ..... 
Ar10thtr thing. In the l .. l atrikf, the 1trikt" l'fCth'e;d live a...t 'hlld ... n '""" ,.,......,, oo I "' 
erld M!\'l!'n dollan pi!!' ll'etk, a pittance bartl)l enoLigh for the mel"t!:lr ..._,.,,011 oDd I ,.., .,. • Job. J."' 
li«UI! Itiea of Jl\•lnc. Of COLI.-,c!, Linder the drcLimltancu. It w111 loner" 10 t-oll•, and whon I n•o 
inlroulbl& to ll:c a hlcher ra.l\- BLI~, wtlllk, "'11Y not con.•ldl!'r now '" '"'" loeal til,,. too1o ,., 11111on 11oM 
Jo•lllatll>lo ... - • ....,,., &ad, 
oMiuftl' hi& he•l "fa<IIJI M ..B;ed 
..... ,,....n .. crlhcrllhlha•do. ...... 
r. :r:~;~·: ;::~ lrolll tilt fold, 
J U8T 1G& Pt*r1 ,._,. 11 112:2 
IN THE REALM oF BOOKS II~~... __ T_ n_E_ s'1"T_ A_G_E __ -=ll 
American Periodical Literature ~~~;::.::.!:.: 
. , OAVID-;.-;-U.U . I.IIC 
111 . n... '"'-"St...,. MoooU...._ •'-""" • ....,. wlt.lo U.. I"MMLU.. or 
Alllcrir<l II the .,._ of tM o!oort doUt oaltto ...... Thoot d'-11a.t1t ~ 
tod,.101 tort,.,.e..UtT. II,..Io 
oto.,, That\rtlen Ml<lathet-.an 
totiluortorcod.,..doof..,,ienctlo 
aM•"--•ft-t.'ntl 
f..t J.t.loot,... erototio.q. Wenaol 
~"";;:;.;f.:--..:::-u.....:; 
rialaf_...,.loowy.n..--
oll,rl ... t..-1-.IM~-.. 
... ,...,adtJ"oft....,._lt_t.• ,.,.....,, ... _...._w ...... foc 
~a ... n--.~>~......,u...-.- ::,:,::';,:;~ 
...... Uolo__.hf.,._,.lM& 6Wea!IIIM~ofm­
tlooU.."'I"Jn.lt. ..... atteelke\:r ton.........,..tU...-. lt._ ... 
., •• ....,u .... rtrH"'_.""_ ..-.t~f«•'-J'I'"'ft\tW.1ot.o 
.. ~. IWUIJ )'eOft ... llfle Mwt ::~f:::~~ 
1t.e..., ~liM .._ .. ,...l&r, _......, uoWMtloo li~ .. of 
A~ IKul,_ ..,.,, ol..-an . .. 1M u.. .-. 1"'-'Ma.at.DriftTUJ rr-
•akhftl'l'ckoM•tocoplt&ILM o ,..~o- thoo trtMiftd ... and dlpllled , .._., 
Uc dtmond, ,.pWIJ' 111.uU.lp lled the dl•ofDiclo lllldofTri&Wr. alld ltoW. 
aull\btr of tuc~ ... ~lleatlono uatn t. U.. hu111o..,.. u"'"'ll .... of llofta-
thtJ IlK•- • Ttri\U!. ....,_e. Now tl& eM the llhNwd .... 1,.. of 
....,...,!~..-.loWtolloel•ll&nd"Pwltlo hlotlela. 
llooM ho -~ M'II'IWfrl.,.. -lllf 1..-..1 af tWo ...-t of Uolq. we 
1 ... 1 tJo,o t-J ........_T ~ P.lftiM""-•ofi.M~....., 
... r.-.... lo .... i\flobepo,. -U..,oak.Uidol;.oodooot 
..... , •• t.lobo.l .. doootut..n<yU. U...Jel!• ... _.. ............ 
A-.tn.lee .-1 ,.,.__ ... - """'of doe otq: puo1 ,_. KoatoftlMaa--.,.... .. ~ U.hll __ .... _ Aaoot.-..-
aeU..ppo,...,wltllt'-.'Cb-Jrint, ,.........,..,_ ... '-oftloeir'ttriol-
• ::·;::;:t':!lo·~~::.:: ::-.=:-u..7'r-'!:t':::.t.u..*O:; 
forlhllbr pulollohLne"'"rdaipi • -P'-rl>lntodln~oatlODeo.a 
,.,., np.-nt ell t.llo~ Ia "-""' ond ~up on nUL,... ...-pen tloat ·t~.J Ia 
oHiottl In art. T~l• lltloe ' "' lnln· U.lo oort ol U.lnr. Bill o pMC~lt ~nol 
ntlq, to oar the lout.' Wh~n they on tilt indlllon• ol Purl11111b111, • 
• n noteellfd byH-toooloYiolll peGpleth,JttJorlnko from "Ja..,.,.·· 
....., .. , outh u tloe -ALL-Sto.," ......,. eftol the "Gc.,l11.,~ bo<o•ao•l'l<lotnt. 
:~·~ t~J ~~'\.;"'~::""~! ~•:;n:=._lO ... ~-U.. '.•"i.-e reM· 
,_,..tMa,..:..U..~ TMtfl'odofU....poololko.U....io 
ef -~ -a-,.,St.r~ca.~ p..Uer.....,U.. buoed1&~ dtdH 
-.,..,a...w,·-r..w-~.u. ta.1"ftto0fot'. T-..wri--.Uidtloo"' 
... ,...J .. IIoeo.-de'-i.etthatio wOI•toro.ro""-~'"'la· 
,.,. ,,.. ....... f•ll!\lool .., tloe co. ...... lO • ,..t cxtnt .., the 
~ala of U... pqoen.. Ia • fti!OI'• •etll..c. A .. tJoe .... rt.....,. ....-bt. 
...... llko~ontllecoaoterporl ·hto•••.,,._tuw.t,..T'Ic\HQ 
ottMMaol ... ......._talllotdnw Ooaopopon..~t~ 
t"-ll4a lat.e IM oh.11 lotirionl of -'~~tr t.loJe te<M Ia e t..-crdel 
Mtlo.ql>t ~a ten. ._,..., pooPfrl lib the S.tuf'llo1 Eftn. 
What a ~.~ or lllllpldil)l; tl>ua ,,.. hot, and the c-~Uta11. K-c· 
,_,.,dltdoHl Theottltudeofth- nlu. on opon onlr to ·w, ue .. of 
who writ. f~n thHe papen lO.,.nl stencllq and upoorien ... N.-..m•,. 
IM! r o""'woriii•LIIaonhoolho&'.'n>OM lnllletl.eldoffte\loolll.ut•IIU..Lr 
.ttiM••holl l he,.._ore.uUllf· ,.....,, ltot•ll,tothooMoort....,. 
-• Ill'"""""' t~ for _.u...lfthoot....,ttoha~eu.n­
"-if ocri~WI..... C...t-pt f~n U.. ,....k Ia prblt, oM tH dtootft t. -
,_l>llc tbt n- ...._ INritoltb' fol· roacn~ ,_Itt W ._.., ..ue..a-. tiMt 
Ia- JKk l.o<lll .. '• ftC!.., fo~ ,h( •- ~~eaf- ~ """"' U. ..... 
Ia for IM -JiicAIM for lloe OTt n,p bt uNf•\tr, oM IMt _..,, IMir 
o1oort ... ..., ..,...:EM. E~M tho.t ... t,.llOIOIIt i•d......._ TIM oel 
~~ .. .:::::~~~-=_:~ S'~£~::::~ 
.................. .,...... ,.__, 
"""""'-~y ....... 
'* '- .. . .....w. •• 
.._.. ........ ~ 
....... ........ 
., .UaAKAM TUV'IM 
AfterMnea ... of'"n.~." 
............ att.loofie7 .... ...,... .... 
_,..-..-... •• u ..... All 
_ ....... W .... wldolloot.._ 
eMO • II ,._ ,_ t.loo u.etu, 
__ ko_tel_<tlt.loo-
_ ........ .._IMII ..... ,U..O'-
" """'"-~ .. -~ .. ---e'~tto~T at wllldo the -~ lnpolou 
, ... ~ ... ,Hut. 
TMndJ.n« ott.looPI,.....thwu 
., ... tJoupla.utol. IIIIU,...... 
WMdtol.o\loiJfa....-IILt. &oc.~ .. ...... 
J.li¥oe N ..........,,n "olll' ...... l," 
..... 1111,,~ ... -a..t,~ ..... ....... 
...,_,r ... tr. JoMa.~wtoo 
.... ~.-u......-..- ..... 
.......... ,......to..pt~ooo ... rr-. 
fodela_.....tool....,....._tWt.loe 
,._ ..  ... ,_,_ ...... 
rin4 ,_ ... pel•liolp of)'l;"f"lq 
.......... ~wot~ ... ---
.......... -.JiaMLnllfeloadM••• 
lold",•M•MNthoot.,.tllwo.atold 
withe Hf"" of~·,.... wbleh •u 
et111lnhl•. 
TMot lo pn!l'IHI1 •k.lt ''The 
O.LP~.'' orrotlwr ll etlaln.- Bt.,.er, 
-btodo.eiWI~Af\.or 
lf"\loerl .. o I'MP of """"'" A-"" .,.,t,....,wt.lc~ IM:Iotdao o IIOlooao. 
kotpor,•alt.r,loonbr,~, 
bo..,....., .t.W.•~t.• ....... -
= ·:.: =-:-:!..U.:t~ 
_,.. .... _,""'"" ..... ~
h\o ... -'ouoaol olnkh..w-. 
~ '"~ AM..be ...,._ .. 
t~k wltlooolt ...._.,.,. loloo .to.""' 
uot• P"J~•· ....r oo uu-H aM 
dfoU\Iol, o110lololrhn...., and ..,....,, 
j .. J.,uo1MdeptlamplaJitl.lc 1"01a 
Tkoeroo~lle•,erdHiou-lhe 
, ...... t ... aa•k•,_•ofbntkols. • •ol 
h In 1~ .. ..__,.... N • valtor. 
...,hll,.. __ rrwodlo!IM{r 
_..t•l eUIW<It _.,. 1M ._ r ... 
taneto ... Laraat. tM_r...,.t.loe 
wailt-T. A_.. W ,...-illf4 .. U· 
,._ ltwtf-u.. ....... .A-.b., pet\T,........, .............. _ 
... ,.. ... _,.,.., ... ,_u.. 
,_ .r U. ...Wq wat.n wiD to..o r 
..._ ... S.N'ftaowl_,~,...,.,. 
..... 
u ..... , .. a.....,.-w ....... ~. 
....... _., ....... -'" .. 
- e( W. .... t'MUG tMlr lllaliJ 
..._..llr..._ ·-- -
...... lftl.ll., ......... -·~ 
................ ~lhU. • u-,.-, ........... ..., ..-,, 
r~.t•Uliln•u- ...-. 
ttaJ' .. IIWIF~I•-".U.. 
._ ... ,...,...._ "TMColeMI'a'-<lr 
... J_,cro..,,.,...._ • ....., 
.......... ,..,, .... ~,""' 
..,.,. .. M 111-1 M -~~ott.­
.,..,.,. ._Ill J. teNia, o\ql lll~lft~ 
U.U Wwt "" litO. l•,.,t, and lht 
MotlatMta_..,.._ ,,,., 
1•""-•-h,..,ll, ......... ura•••l• 
--lt~-•1""•· Tto.e_n, 
aftn all, •w - ,t.'a _, to tho 
............................... , ... 
-..ut..u.t.W.'nllllotol ..... 
_...,...."-_ ... _..,._ 
-..-,..-..r..u .. -it.n.. 
~ .t tMaJP$1o farpCUa 
...... , ......... u.,..._~. 
.._.,; W. .W •V, U. t-..,..r I 
....,...,._rt.cM~u.Wot~• , 
'-•lct'&•l ...-.. 1M ... ..-heel •• 
aW, 184 fa,...Wq •""'" dM otrHI 
wal.IIIT,WIIioW-- ... lo.a6 lh'e<l Ia 
u. ,...., ....... .-...he~ ... ..~, 
_, ~·- delrilll u.. n!pt, . .. .. 
oatt" "'•>T7'• 1o.d)'wMwlllbrir.J 
hiM,.II.UJ II.IIdoo4'1alwo~~odt~~~:i~ diO 
.-•wattr. TM ot...,.W. to Oil ~\a, 
thtlwou.oioaMJ~ ' arer,.. 
... tolw!Uoao-"'kt-oiiJ••nr, 
allllltlor""'"J~uiiiiM!Npa. 
lte-.laa .. ...,. ...... n.art-
aW. .,.... af A-Nou lite, ... Ar· 
, ... " ........ .._. 1M -- .r 
t!oe--"'1 ,_~ · --t.o..wdoA_rlu ..... -!t.V. 'Tlof 
- lo entllttol, ~· '-"• 
L.Mrpll. u O'Krill, .. 1&"7"; 
ltathleu »cDon&W. u B•ll•; lloiRrl 
o•eo ........ Bt,..u ..... tH ......... 
k~pf'r,ol)d Ro!Horl Mt'!hdc.oo Y•· 
nr,tM P"MKfr . 
t.e A _____ rdelllf•. 
-n..n-eoooto .. a,.lci&M· 
loal'll,al><lllle,.....PIL.Uitetlf 
""""" In 1M •"'""· ne rmor 
bonbon ..-.n\owllllt, ~~~""~• ••• 
nv-.... ~rofVS.oill' 
n.Jo>pol Mtpt,~oodediucot UH 
........ ,"It"-- to Mo~ io tho 
w .. w.•lll_..,, , _.w., ... ,....,. 
111,_ .. ~J011...SOO. ..... WArt>." 
ot U.. ....,. leloooM. 1 r-t ' '"' 
SU..L 1"1oo1 ..w.l ...,.Pn .. F.W.J, 
,...._.,s,otl>lll". ll. A ..-;..I 
fM• ill t.eM,...,oHJoeooetfllU 
..,.reo~,t ..... rta~o~torth• 
•. nu.., .. n .... m-..,.....u •• pref•r· 
Wrt and • HM,..enpt- uoldeoeo of dollll' tM ••rll tiM-1 •I O..t \0 do. 
tJoe cnH...,fll( .. "' that adouture. Tb~ e~nld"'~ of \he ~OUI\lf'r wrlten 
ro~ U.. dur n•d•r gf u.e. pope,. toward thole OWII ••rk, and toward k 1 1 'hoo If' lt will tat. 0 tlen •• ,. ... ll•rrlo triad ~t-ie--Peer· 
:• ::~;: ~~~ ==~::::~";.;,;~ :~:~d=(':.:~~: !':"0~h= ~~~::: :::~ ;.~~~~~.:lr;.rt..,':..lorl~~ =~~~,''N·=u~_.;:~-tZ ~:"":,,.."~ 
, 11• to hneat11o tkenl ul.,LaaUnc In tucbl.,. lutu"" of ..,, litera.,. lift. ,.Iller, to ~ ...... eloo<lt • che.ap t. t.-,1,.. It In the "UMfolo.-, boot tho ~1-::.:te::.l~~o:,~~~~:. ::~·=~~~~--:~~e:;..:::·t~ --::~,:.~N:;p.:~ ~e7'::·al~~:?...~.:Oft~ 
:lu:;,taL~ :: o::'p( ~ ~r .. u..":::C:':t :,..~ !!.: :::: ~ ~t.:::" ~ ::'.:.=::-:,. ':!,~e!:; 
~='-.~":~ ";;r;:':'f..:.;1:~ :•,::.~ ... ';';~~~ !':;:7.!: ~u ~ tW.c lloat no. ~uauo ~or~or ~ .:":.. ·~';tw"'!. ~ ~ ~ 
::Me.-.""1 ... .t tM artiollc Teri- '"':'._ _,. iMk Ol A-rim Uld- t.!: ::·!::...~ ~=;'.::~:.:: :~.:.~:.-;.:·~ .~•= ;_:;:,::: ~~:~::~:::~ =r'!r.~~~~~~ ~-~~-~D~ESw~-~I~G· ~·N..,.~I~-N-~G~-~an~.- =d·~ ..... ~S~K.;;E.~T:;;:C:;:H;;I;;:N;';G::;.=; 
• -rnt,\nelondofdi'Uolllt. S.I" """"'otbo.t ... alllnottofttei••• 
=: :: :~~~"t .  ~i~ :~~~:"~":. ':•mt:,~ :~!~~~;~~ .. :;;:;:. :;:u1:.,..;;-;';j OON"f =-m,~TUrorf\· · 
::~~: .. ~:.· ·:::/ •de=~~ ~f ~p=~ :::.~::::":.. ".~.:;~~m:;~l:;:. !:::.~ 'I'OU CAH ¥£COMII: -:c~'!.~-r.~~!'ttn AAO GALUIEM't 
t~nltr t. htn p.....Wed r..,. tM fol· n-. Stti.TCHII:II: Uf nt i.ES MOtn1tJ oa I.E$S. ~~·::.:! :::~ •:::t~:: ~~ tho~·~~-:-.:~~~-:7!"~Sn':'::"! ~~T~}~~·~~~N~=.trr~t:li~¥~~~hr~~~ 
. !:;'...::"....!; ~ ~~! ~~,-=~ =..:n.!e"::~~ :!*".:.:::-= r•u. A~Y ~·;: ';.;;'~'!;'?:~~:·:::.:.: , ... ·-. 
:• ,:::;:"...!t.:::. •:-:::"u. '!:: :.:-!'.':.!:i¥.w:. -:;.w.=t.w:: THE ~~~!?..~~~,:,~~ SCH~- ........ 
•rlr. ,.,...,.~..,... oot14-tr oNo>ld lioe . ,.., 10•1 ... ••• "'"';:'"IJ , .,..,....., and L_:==-----===='--=="-'-~-
J USTIC~ 
i· LABOR THE WORLD OVER 
DOMEST I C ITEMS 
JOWA NOT A PAilADISil roa WO&ICUtC WOIIIUI 
lew• .... - ""'- .t wtrlolq ....... • ..Sal.o• .,..,.I!Ul. f•r .._..., 
••r .... ,, • _,.."',... •f npli.I.I"C ......t!U.U. n.. -"'"" la.,. JIH'&ID-
.._te•~Ntiota~fw_..,.nc-..,~\.t, IM...,u 
wm-.-..Ualr.N* IM•,.,.,.U.U..-.IL 
n. ~an ... , ~ .. a.ud,.. U. """daM tor !.1M woTbra, 
erwflotra.O.O...•t~~e~ ... l,..llttftileplutlllap'-l.r.t..bl 
.,.e<7...,.,.a. IM ..... ..... .c .... Murh..,tMncoopl. 
\Meta.._W...,_ ...... .u-.. allddtllll~. 
tiiUlJT TA.ti ,TIMJ: TO U.T 
EMJltr- Ill ill ........ Ill P1111..,Pula lot ...... MlW toll11 .....,, 
"""'*to .. tcbelrl'uadou,. ..... u 0.. _,..,,_.,.,.ld n!Mr W11rlo tMa CU.. 
So nle•tlle ""'"' laduUW ....,..ill• c ... broqbt kfo..,lt ""the 
•pplkaUo• Ill -• pie« ...n- Ill • PblladollplaM; nneua.. Tile INud 
aJ:.dKII....tt .. t"UUf alllloor •.,.t..-.uattimeto•bllllaa...:l = '!",..-"'"' .,..wealiJ -~to MIIIMII ... " W11 lf01I' ,..,..Jmua 
n. .,....udal -~ wko opnH 1111 11 kW. .,. \JI.t hMr~~~~ti-.1 
ftoM-JCncn••n' Ulllll11 t-. 1110110.. ... U.n lut~~td a Yalu.abl11 1-a I• ti>11 
..Mol of ·~.tine~~. Tiler luo•• tile uUc. Ill 111rnadn ..U..d to tile 
..... _.. ill ....,. .W<7 cltr bo wWcll tMr .w1old tile ..... n. ~~--·· 
dtdlk<• Pftllt of U. N•• Y.n --~~a ...... -co "ldntir 
~ tJo. hilt, U d Ia IMit II Nql11 iMWice bu U.. ..JOfl cl•tll iP'OIIIId. 
ieldlnc to tile H ·Har """ lllld op,.tnc red~llon~ 111 waco. TM eiii-
Jo]oJtr• --all'la .. al~fortile ........ ,_kudwacoo..,dodiou 
I'NIIillctw..tt"' ~o pn-t,attenrvd...t!At'dto UaAII.U a-k. 
'l"'l~tlli•C'H•tl'J'•Pprnhoo•l•lrt,HO,.nMd""'lockt'd•ut. 
A ... tf...nMII _._..,. .... m ... _, .. ,,... Ulllll1111l ~t..,.....S 
la '""I'Uidac" "" • .... n ocrJe aa all uperi• .. t. witlo a r ... Ma~~Kn 
hot..ruted ho tbe pt1>JKt. At a nfta t <lincton' M..Uq the lint ualllll 
n ,.n oloowM a ,...At jutif)'l.,. p11~nt • f I,... ...,t ~ Deqol;e 
tM ktJ:r,- ol11•" Uo• r'"-rlten' ._;.,.,..-..toO ... did 110\ '- a 4Q'. 
wou: u!':cS'::':u~ ::.ca;:at ,_~ a law, f..t..4 ~.W.O. 
.rt .. Sup ... -c ... nwill,a.lt~t•illoc.<7. n..,_,.loacrwlatloe 
).diela<7 t<~••ll.tet of tile RouM 1111<1 ..,....ld.,. that I• • nr r11111 Man! ud 
illlclcled brtbtSuprt,.a C.un. "wka .. lo ...... 111 qudllo11 •f.ouao~o~~ of IIIIJ' 
8""-11 Ill tloo Ua!t.K SlaW. .. tloo poaood tMI ...W Ntll;e it clollrpd 1.11 
.. iaCOO>tid,..;U.tbeC....tltati.to," .... la•tatll;elllallouKH.beWt.obeia 
Cllllllct 1rit.lo tile C..,.tllllt"'" "ani- 11 leNt ••en mtmb< .. 111 th• ~alcl 
«oun. dtcld• • ..,.u, lind ('OIICII< In t.lo• opinion thlt "'"h ot.otu t~ I~ ao unro,.. 
rtitatl~nar, null a n<! void." 
PORTO RICANS WANT ISLAND TO II£ STAT£ 
S..•enl biUohllvab .. n lnt i'O<IuctdiaConr~d.ftalnrthaatata•of 
Porto Rico. Tlwo Nolan IJIU p...,,.... Lllc&OJIOntlq tio• tcf'Tii.M'r • "" 1111111 
tiler'l"f"'""'flll•le!and ltr ..... l.lltlon,.olauUoa lllldJ"'nllantn t pablic 
worD. T1oe Bu""'"' blll-uld enabla tioe P"pl• of lilt~~- • 
coiUtituti•a, orlllOnloll a 1\&\1 ro.,.,rnmtnt and IMo .. hniutd lntot tlollualoa 
.. a .tau. n.. wuu.- biU pTMWM tlo&t tiLt. PMple elect U..ir '""' 
ll""Ullor. n. ('..,.~11 WI! creal .. an nl.lln""""'o ... eno•••t u "U.. 
._u.wt fr-. aa\a of Porto Rko." Ito pri""l""l futo.., lo tlot •ppoiat-
•ent of a ,.l,hnt ~omm!..lftller of Ill• United Statu. who will ... ,.,..;,. 
the•<lmlaloua.l .. n t ftlotroooeno .. nL 
S.. ... tat)' !IOIIYUanlloti&C<Idt<i<l.ortUttbi(OYfrllmUIIo.uloeen"'"loo 
lqjMHorl-cof..,.ii.IIP'I"'.,.....u.. fora~ ol.riho• Aprllllt, 
...,. thllt tM lata"""'"' c.-tree C...Oadii lo.u OC'ftl !,...ten to 1Mout:r7 
udatllHJ;..•,...,In"""W-ctloca~.tl.llhthe..-ot•p· 
EICHT tiiVf TO ON£ JOa IN OHIO 
u-plo,-tUo Olale, Mrdlec:Wtl Ill tM •lcllt f ,... -~~ ...,......., 
"" u.. larpc dU.. a t u.. -""• hu "-'lltd • boot u.. - "'"- .._ lut Jolf, llll*!alrepOrtoftioaStai.IIO.,.~otofhwlllAriii!ILoolatio&l 
...,, •lao--..Mut ~Wilt -• •wl:rl•r f• r ~ .. h }ell liat.ed. n. nport. 
_._... til.• ~rill<l J•b' I , tHt. 1.11 DH~•M~ :tt. Dorriq lloat U.. Ul,." 
applie&U....'«,. J«flnd •t U. .. ~ 1111d 31,010 -~!' ~ plllft<l Ia jobo. 
Fllllowlq u aa-~t ~a -.JM'Ilr 11f R"'*- lolaiod tutik .... 
.... , .... lut. ...... 11! U..l r blttllt!on c. ft4uu wapt, tM UDltt'd Todl• 
Wofl<t"'C•udcll..oted loiiiiiMriMa•rik•oa a 1tal.ll·wld• ocalo. 
ro11 A (:.EN~>UL M,N~ INVUTICATION 
Olkla\o ·•I l)lotrl<t Ne. :t, United IIIIa~~ Worhn of Amerlu, In an 
app"" l 11cld.......t \O<IIIJ to 1'-'dtnt R1NI.q, Vln-l'nlldeat C011lld~, ....,,;,. 
lien .r c_.,_ u<l the Fod•nl_,.... c......,...,., ""'u•tH ,t.loat tile 
P¥1-•1 rl'l'll "- ...U.f t ... (M p,....t --pltJIAtnL ""tea. n.. 
•ppota~, ,...,... 1rr Pnlll"at BrophJ, d-..do • "fonaal, tll'ecdYt _pnno· 
llmt•l bloatll lltiOIIoflaloore•adltltulnthatNI Itldtofth counLIT·" 
... IC aUlJINUI~ IN IIIP:ICO 
I< ,.,.....,U.•Ial:rlldwN!a U.. ll•lll&•l Rt,.--d~tlollll lor C.IIPft*o 
""" C ... aoJ%7 •f T1~ .... ... 1M &....- 111Bclal otop to IIIIC .. tt ...,lallladau 
:!,;":*;'::,."!,!::''""' lntt'"tl Ill •tnn I"K''IPh.l"n of liM' uktlll• li.U. 
FOREIGN ITEM S 
D£MtiiAU:: 
DANISH WAC£ &&DUCTIOMS 
I• •"""'- witlo U. ...W.Yid11 ,.U., tf wap.c~~U, t .. -)'krtn Ill 
.,.,.......,. .. ,.._,-'"' 1Mtallu!.tfnc•.....-b w1tlo\Jot ... rt~ 
... w--.. ........ w,. 
A"-"7 lbt "t..Un" ......, u .. Mea In ailtene• ohlfot 1M aatlolllll 
--' 1ut .,..tq; ... , _, .. ,...... .W.t&Uo tlool rrn ~ ..tloJ '-
llualld•tUit'lodllla i.IIM-Wot4toc•llnt, 
.U • .-lt • f U.. .Udlllt' '"'-• wopo .... outrm• • rtdutiH Ill 
• ""ut1'1,.. «at. 
AUJTllAUA 
AUSTIIALJAH "CCUMClL Or ACTION" 
The 'l'nd• U.ln Coa!Vfll Cllu.11dl et Aetion liN p.U.MoJ • ruoi11U .. 
lltlhlbOilnlllllllt-
.. .uu.. W...w...ctea Coalt""'~ lll•llllk&lJ lo o•lll•e a .U... dftlrM 
f•rthepn'UIItloll•ffahlno.,.n,11tohlllltlldun r to •rnnl'l.,-. 
Ccou!e .. nct toa,...bltA~lln!loii WOriollntoan10t llt ii COIUIOII a ........... 
.... wlt.lo tH labor orpalu.tloao af ~ COIIIII .... I.II ,......u~ wn," 
COSTLY COVJ.aHOU • 
Allollc!altt.a\tJII.,.tlart.haNtwllouth W•Iu t.aborf'art;, ow:cul.u<l 
la7tlle rd-'.•f tile a.....,.,, Sir Wllllaa Da.W-, to Vlllltlll-. J-
OtoltJ, \loll fol'llltr LaM:r Pft•lllr, • .U..I•tlta, d...,•• au.t•tlo• loll 1M 
lll:ria - llf Stat.e o...,rnHS, •"- abolltlcoa wlU M 'II pll.nlr ho U.. L&bn 
~bofUIIC<I. 
Tlwotl.llt.,uat")'>IU..tt.haN•wS..thWa!eOooeiii ... O«Upift ,...... 
ertJ ..,ortll 1,oot ,OOO pwawlo, &lid <ln .. a •lllrJ Ill I,OH '" .... '"not 
111bber ..... ...n:. .. It pnc-.oled, M-Id ....... la7 lilt CbMf l...tkt llf 
tttpt\all'wltho .UIIatillc'" ... of•i&IT·" 
CUMAHT 
~A!_!~~o~u...:.,u,!!!."": 1M c. ...... FDraU.. ot 1'rll4t 
u.x. .. tA.. o. o. B.) -,.ta~aUr.r .r t.ha ~~~~~ .r ..w.ur ... 
Wlldiap ill _, !lldtrla ... ~ ...... u.o n.. ............ at 1M -"n 
Ill \Jot lat.u-Allled C...W.. of MIIILUJ C..tnl. 
a ....... wort.n 111101 ~~~~....,. •Ill .all'•• .,..,u, lor t1o1oo 11Cti011, wide\. 
~au....,,_pted!a7U..""""tl""~tile...,afact ... .rwu-WiiiiL 
,...,.....uas.....-.~allllau.tu.....n ... la~~to 
....,..l • .,.ldtloe-to•....,.ul).ltforU..,..tUbltloaof UHollllllllltdlrn 
,,.,.,.oonofwtr ,..to:riel. 
THJtL\T OF llAII.WAY ST1llltE. 
c,,.......,. Ia \lo.N!IItnll<l wlt.lo • pM.nl r11lli'OIId drib, wldcla •Ill .. 
<lluotnlul, If it fiOIIIU otr. Tb• ..-n ftr the u. ... attall<l •.U.• ll beca-
t.ha nll.....f'eaplo'"' had d-'td ~Ill llf Ju....,. ·- M!Cih 
(:hriotaou, wbkh Uo11 c.r.~..,.,..t tunoll<l dewa, cla!llliq tUt tlo.ls •u 11t1t • 
Uw tactle IO ~ .. e """ ina-. 
ENCLA.ND 
l.ONOON u.aoa PllUA&INC FOil THil IIIAitCH I!.UCTIONS 
'no l.aft.dll• l.&bor hrtr laou.-J II .. rtu &f .... latioae to .. flOilJLIUd 
bJ&*P'l'< ltlflllnforencaon Juurytl,wbl .. el'lllett~d~u U.... bllllllof 
• "pntttl coartruttlve JI"ICNIII of Laher'' for tM l.o!Mlon Cco-011 en.dl 
tltetiolllln ll~~rdo. 
''NoMdr II mol'll couo:J....,~ It Ill ""'""· "tloan '" U.. oup,.nen 111 
u.e t...n<lon Labor f'•nr ot U.. ftlllllldt.l'"'rd•v wlokhlolr!o rllltolmpooN 
upon 1M •o,..ina u<l low• .. ..Wdlo duo...-aAIIJ'. 
"Wt OllruiY .. ~ t ... rlourdned nloJII}'en, u<l W1l .,_ ..... lataMlH 
llwl .:::. e: .. ~bo~~=~~~:le.:~!-:=' .. "':.:."'.,, .. ua>e-
\pal lift....., lo crutllr ""loa loll 1M .,.r~o:~q a nd low.,. •lddlt <'- not. 
p~~rers. •oodku.o4'fartotiJalttlrllle.......,J*"'lo.,.•f~• lllld 
•!.buo~GIU..•...,Illlrct.-
... 
HOUU QUUTIOI'I IP>l HAUF'U • 
AI a aeerinC ar tllf .,.,.. .... .,.1 ... i• Hallf .. , a .-lot* .. .., ,._. 
p.,.tt;otlnao.p.lnotnJn-•·ero...., t. •llfiJ·h•&n<l•a..-lf·illlan-rloblr 
wwk, ....t niH...- upooo _ • .,..,. of !.be ..,..! ••I•• Y "f""~ 1• -rio ..,. 
U....f•l'lJ'..i;lo.t~,...ruUafterJn\111<7!1. 
PANIJoiA WORKERS &UORT TO lr>tJUNGTIOP>l 
Orplol~ lo. ..... ""' ... I....._('..,..! hu ~ I• lhe ia.J~OKU.. U 
11 •••111 •I .u...,pdnr to t~••rt !be .,.,,., of Snr~ta1'7 • I War WHb b tlo.areduc!lo11 •fiiiiH>rflll>l•.r,..,ld(nt .U.C•nauatw:Jo f tloeVetal~ 
c...,.,.n, hu lll...t appl..,.tlon fo• an lfljono:t""' a,calnot •N C""•ntCO•..,. 
11th.,. dkialo of dot Ca.,.! \11 1hll IJnh~ l'lllltft Dhtrkt Qtoa" c. ,........ }Mm f1'1>"' •ouklnr tluofPI for t'o'nl .,.., c~rta•" .•tiler .,;.u...,. MU.W 
~rojo~d by om~l<t)'Ht r ... of ~hal'l", •ftd a prellmonal')' lnjunctllln U. hH• 
CN"Iad~r.Diml•tJ_udreCha •·lu A~,.,.. 
TO UNITE ALL WORKERS , T~• ,.., .... ,.. o f all I'IICCO In Jb.•••l •" t -.I.Urinc 111 latc nwotio..W' 
=~~~~~:::,,': .. k:.·~. ~:..:!~~~rr.!r~:~~~.:·::;.:·~ 
tor\a of efPnuat lon that .. m 11nlto In.,.., t>odr all t~• .,... wonen w1dtolon 
~aiiU.du to ... ~ .... •,""*''·rraft.,.tulo<-•fO<!ral•IIII41Nrl..W 
ill doll --Ill at...leolw.t<7. _.. .... "' tio- ...-w. .. 1M ....... 
&hiiHWiotiRIO•I~dOftbflh\· an...•w.lot .. 
JC J U I T I C I rrt!u· !'!l!!ez I • .,_ 
Ed~catioaal Coalnent ~ Noees I ! WEEKLY CALENDAR · 
President &hlesinger 
At Our Forum 
THie e( HT l'1oiiNft ....... ~~'Arftlll&CM.Ir,plaU..,,bo.-. 
Jlilkt.-1"-t!M" ..... ..WUOWIQg.~,U.~ ...... -
--.i ~ u.. EdK&tS.al ,....,... --- ... _. .._.. ,..,.., 
.-tatt.M~Mt.M-, .... ~ ...... f•tM--
• ,_..rtMt1Nilllftk4.te- MnliiJI.•kAIWIIt. a ... rpoloort 
dlld. ui.Utloa noa.- d...U.. ..U. u-
.. llf"lllouu of ..,.. •- laoiUU7- PnoW.at 8doW.Or ,.,._.. ht.-
........,._,.h ·- ......... ""'" ltlt -pellool ... .u,.. ....a! tiMMOM'.-.n....,,.,_..,. ~t.tHdof~-""""­
-• .,. ... u _...aw will~ u.. """ •• 1111 ,_,b ., ... nceh'td w~u. 
l.udMt"'"'tf7·wllll u..- ..... ill .. """- U....._.wita 
.t.aa-ofollctnoftMUILioa. U...tllli..-....,tlll"""'aad-t.-
n. -tr{b ID.tcdtrtd wltll .al' work,U..otaadanitofD'f'b&,U..Q-
plqs.II_..., .. _II .. OU•Ie-~llftbeeSQ&.,....,aadather 
torrwu ... rr.ln, the F.dueai.IOMl 0,. .tmllu ~~~attu. Ill wllkll .. .,. won. 
putn~ent liMIMiat.tlr prtpal'td te trbdlatl71nk""'l.ed. 
U.n)'OIItthltoi~MfW .. PM- AJ'ttrl'rttld'"'tScJil~la4-
.U.J.a. Tile !rs\ acllrltr olelll ~Ia d._ • au•ber o1 "' 1H11111Mn 
lln too'l: p~ac, 011 Pridor -boc. .. .,. Qlltottl- .w ... , Ukf......, 
lllllllii!'J't7,otii•Lo...taac..bl.,ill -hMlM•bJ«\tltt!ot4laeu.. 
tM llr,...L TIM clopar't•••~t 11,_ al- Brota. .. ,. ........ acl.ct .. &;. 
;::!': =~ =:;;~~== ~~.~-:u.. aad J-1'*' 
Ml't 'oaU..INport.at)lf'ltbl- ·af ,.Edur:atlenaiDegoo.~U~~tfMII 
tbeladuurrwltkbtOIIf,..tU..ol!- that "'"tlapofLbb..,rt· ...-.ni'J' 
dalaanciU......,.....,...!i<lllo'O'. TIM lmporta.at for U.. orpalzatloL 11 
lattoi.IM ... to u. ... bl.. •HI 111 Ia eooo1"1actd Uuor. 1M .....,... aad !Ia 
-rt U..a ou H t•• 1tu4 ... per. tllllrt *- weU ..:qulat.d wlLb 
ltMilla-llboll,.,..cl!.c-tlle .U.UprobiiOIUI.ba.atha.oftlH!U. 
-Utrwltlotlooeallllaat.Uouto ...,......_ n.r,.11111Slbo...., 
r..w-. ...ut -'""tl .... looaut>T f.- • 
Anw--llta ..._, tloP-dMI, lucn iUI4 ................ t .t .! .. , lt 
.... , ....... ., ..... -u..._ .. .....,. •rt to ... okJon'W ·-!leo 
d. ~ Jo.J.t, .- _.... .. pa.IMw..IU..t.-oftheea-
u..ttw. ........... ,.._,... ..... tlrt __ ...,...,_ 
1M tnlllrtl: .......... """""'~~"·\a lt-t.,....... ...... ._ • .,_l>erof 
~ _ _, Mf-IIIMn llllC:lio-tiDCIIhldlll'.....,.t.ediouof 
4-.doll...t.ltuae.- h .... _, tbedtr. Jodalqi>J'U..-
..,.. ... ..,..IIetotU..-Uaa•u Jutrrw.t.U....!.n6otr.l>ttloat 
..sn.ou, lapwt.ut to u-. ··- .... , ... ..-... 
Union Officers-and -
Extension Courses 
At thli btl{lanlnr ot tht P~'~""t 
uuon,the£duc•tloul()op .. t111UI 
lllllde •rn.~p"'.,." t.a con~Kt ut.l!•· 
~~:. d~:"::.=:::! ~ 
k8o .. aa4 .n.e..Mu .. t.opo.ou.M 
~oftM""'-"andU.. 
UioiiL T1tne _,..teN .S••• Ill 
U..~otU.., ....t-latolll• 
EadlM. 'lld61P 11ncl IW1"'-
111tatti filii It ... bapocl tlorot 11 
COIIIPtttolt.-chu ... uld.,.....lltU.. 
o11bJ .. tto • rnoop, ... U.tnrlou• 
oaetnoot.OIU"orp•lu.~ld­
'*lll..--tl...:l.loa•~toll4 
.ubw It dar f.- • Jll'lld*l ,..., 
af riew. A......._•ta trtl'l ...U 
tobno~t~"*""lf'rallcl 
.u...- ......... ottlollllltl'llttl-1, .. 
....u .. o ..... oft.bo•uleo~Jollll 
ll.u4a.dot.hl...,.r'l:lai!OIIjlaiiC'IIM 
..WOO.. I ......... 
l tw .. bopedtlloot~"'onddlt­u-. .. uDdn tloll • .....,.._., 
... wpra.uttooar•t.,loenoMtlo 
Y£ALTH L£CTUa£ AT nt£ 
BaOWNSVIU.Z: UH1TY 
CEHT<a 
We""" an-aniM • "rln of 
-...JtlliM\urKioro\orUmlttC.n .. ..._ 
'I'M lin! wnt 1>40 .. nn •t the 
~ BNwt~.~•lllt UmiiJ Coatu Thu...t•J, 
J'obn<aTJII,IIJDr. T. A. Otl.cboton,et 
U.. New York Tubereu\oiolo "-la.-
tlM. lit •Ill tal'l:"' "TM Oom .. ,. 
0111lMollloalthoorwltbiPto"Uoll._. 
ett'IIIMoa......_" 1111...,.1_11 
......... bo•l•,.rtaatltlat ...... , 
_ ..... ......WlooaiiiU..•.....mu. 
•dolotoettoo114tllolollctaro, 
Aholllooaf,...ta-bonoeftbe 
fnll'l'lllltlo,..laad ..U f.....,U 
tltoorotlc ond pnoeUc•l •Inn, ond 
trOUld helpl.lleiiiiOIIndentanddear-
lrU..problt,..trhltbtl>tr•"dihe 
O ..... Oflbt;lrOfPIIIUtlOIIIIrt 
ealW•,...to•...._ 
llllfrrWaaltiJ',tbtlllttltribill-
ltrfWIId wid. 1M,..... af tlol Edva-
Uo...t O.panmut- O..r .... ~~en 
_too...,.w11JoU....,_,~ 
rtoo. Wt coonhl .. tUdU at.W...loP" 
l•r•r~~•M•tbe 
......... ad!ltWC1'11C-Mieclwitlltbll 
...... probl.oiU m ..... "' tlle arlb. 
Bat 11ow that d. Rn>Ait ..... 
aded. allll rictorp llo• U.. .W.. ol. 
...... t'l:.n,U..piiiNofU..f:<to.-
... ~~trUIIoe~ 
uduou-plwitl ........ to.......,. 
U...oot~otiJ'.Ihplaa&o 
-olrioUI"I'J'_Jd ..... 
wlollo,-. ...... tllootoar.._.Mn..UI 
~ptlo1olllllllacllllldwUlbtpr• 
pal'tdl.ofola~~-.. ..... d.._ 
u.~ ... ....., ..... _ .. u..,uo 
.......... 
_ __.. 
._.,,,...,_, . 
... ......,_ Jm., ........... IMiil""'- ... l'*ll....t. 
l:MP.J&..-.)k, .. J. &. ...,._.., ~ llf ..... ~ 
........... 
...... ~. '- ........ """' .... JO.Ur7., ~ TnM 
--· 
t:llt P,IL-1&. A. L. ~ '"n. J ... .u..t ......... ~ c.ut. 
aam..,WJ~~Wrerl• ..... . ~, ................ ..... 
t.,.. ........ tde ................ _........,, 
..... ,. ,._.,. .. 
:::: :: ::::.· ~ r:-::~~1 J~...:.w R~ If d. 
0101~ awo.: ~tJ.o~ .r o.. r .. w.. •' .,_,. ... 
-·· 
U:ll A. M..-llr. 0. P. Jknk, .,,._Will~" 
UWITTCUT&U 
.._.,,,.~ .. 
EMt.,...~c-- ~ 
I :It P.lf.-Mr. BoiM U.~ "l .. .,..,n.J 0....._,. 
e:ao P.M.-~;i:'-~~;E:?.:n?~: ~=:!.·WorUn' 
............w.u•,c..-
I:IO P. ~- Ka..-.t DuMIII, "lll*"lle.alWkl' a.-' W..Un' 
u......._.-.Otpala.t......,Nid.AM~" 
w ............. u.lV c-
Ult P.K.-~1""-J ........ -MJ,oo Xar)'llaUI c.-., ollrwl«. 
T ..... r.P..,.._..,f~ 
W.Noe--....•uoo~trc..-
·,,, P.M~:~~~~;..";~~:::. ~:~.:"'orbd 
• ""•'"" u ... , c.. ... 
I:IO P. 111.-lb. A. I.. WUNn, .......... Cn-le 1util.lltleN-Tnl-" 
...... u...,.c-·-
·~ P.M.-lb.~ 0.~, "l .. alrial f"rt.L" 
w-•-Uooi17C..-
I:II P. ~ nor,_ W.U.•, "CuopilndtJ" .t M ..... lltll...tr7 ... 
u.--.tTeUJo." 
lluiSW.u.k:rC..-
I:tO 1",111.-"~ TrN111q," Mit.~ C.U, dl,_t.er. 
.. ..w., .......... ,., ... 
I:OO p, K.-Dr. JWp!...,.O::::. ~~~:;:-';".,.doolou-•1nl Sto;. ill 
.......... -
The Farm "Bloc" and Labor 
I USTICJ: 
" 
With the Waist and 
Dress Joint 
(lollla~ttaotlfeethoc,.1u.t6,LJ!I) 
•fMioer~atdlalatloeCloalr. 
Bl"'ltMr Ra1paia, a-raJ IU.I>-
peer,...,.."'" t1oat tloa "'"u,.. h.W 
)ul-kt.W ...... Ilall-qalta 
~•L n;,~IIC .... .._ 
,1..-.4 II)' Bnothen Sclol.lnter, Jl&. 
J91f, Jhlparla, HtdllaA ud .Uto-
,lal. n.. --a.... ., ... liofo ..... 
pfU..atuoltabro b7U..1\Ilnt8aard 
Ja ftPrd to tJM dtmando PftMI'IW 
I>JtheA..-daU..af~lfDIIII• 
'....t"n:nDJ~d PTatKih-rW'alrt.U.. 
tlo.U.., , It-oridentUoat U.O. 
~ttu.Dyop,......ofU...o:t'ool 
~11)'-r~tatt...Attar 
~~~ a ppeal ,.... ...._ U..t tile •-· 
Joers...WIIIorpllhiq:dot-
IJilkm lhopa. o l"•t ,.,_...,. of U.. 
-ben volanteerod to do thelr 
tlllt7,A-itt"'._lllAdoM.Iot 
Slooalc.tU.MilwitloU..dmolan 
whido •ete pn:JMftd ..,. U.. Ore .. ~ 
~Do~tfu~tioa.. 
loW dmolon _.. d•-rfaU:r --
•JI.ed ~tile -MR. Ia _.... 
pn wiU U.. boltnlcUo11 e:k'u, .,. 
::~ 7 ..~ -:,:::: 
....... 
TUJq Into ...w.r..uo. U.f-t 
... , .. , .... , ..... , ......... ., ..... 
oftd IIIIUII~ BreU..r twpedo I'W(I._.. t.loot- ........ . 
_ ... ., .............. ... 
llcalitJwloe .. O..S.f'Miok. 
8~ JW,_;., Npoi'W !.loot ot 
e rmeetlacofU.. ()qenhotlon <'-· 
-*"· ht14 lut S.tllrdoy, ~ ..... 
_,, II, tb q11utJon of lo110elli~1 
.. .,...~uu.. -....-. - tMo. 
...... ft ·- .-~-.., doddool 
toll.atttl>loraonluUoll_,..... 
tloo...UMc'lulacJo.,...,ylO,..,. 
to ...... ..u .,...._a .ortt ..... , 
....... ,. 
The IIMr:l •f olt-.t.m Ua \Mil 
.. , .... _... ..,,,,....."' ~­
u..tu.....-c. ..... ~·-· 
-'Uft .. ,..._. 11M Mlltn.i 
""''-•lokh'"""M r ... t.to.,. .... , 
__ , , .. ,..,w~.......,..,,. 
.....,.,~---"MU..t 
... .,..,, no .... , ....,., to _, 
&a.. U ,IN •kit Oklo U..r loa•• •\ 
:.-;.~ ;~,-:,.= ~1 
a.u.r c;:...lltH.•-•Ilw.-· 
--.. . , ... , o...u.. 11114 n...u.. 
r.utr••n•ppoolnt.,.tolll'fO&ipto 
-•..t""""'tWirloWI.,.. .. Poe 
IIUt_ll..,.lftlM .... !1iofdl-
-•• • -•••'"U... ,,.,, n •· 
f-.d tloe Jolu liN..._U..t ot • ~II. 
t.kt •••Uq kid In llroolllYft •• 
l uu.,.Jt,ltwoldteldtdt.lrM ... 
... d tiwot, l1101111111elo' 01 tllfi'O bi I 
.-..1 111 .. 1 ef IIA.,."'""' ., .. for 
~ 1rpnlutlo11 uMpo~lrn "' loo 
Ia o ,...,.,kallooo, t-ol n co•· 
-ltl.MfoU.W.IpoiiiiMiui.Htloll 
ofU..Jolai.B•nl: 
TM rot!Ort lor Brothu Ho.....,lli, 
) ....... ,of tJM 0... A--ISM O.. 
.,.rt-tJ,o"'...._ .• ,..u.. ...... 
U.tleu whlo, dol o.- C..ttHton' 
A1..w:l.ollo11. ho con11KIIoft Uot .... 
wld!l.h.trE.twoU:I•ol'lo.nlwll'-t.l 
Pvro- lUI • ........... "- of the •Uj... 
tuft tolru llrtklr~ot"t Bllonl"~ 
,_n\atl•uoad IIJ' the Cont.._,..._, 
co • .ntoe '' o..l't •ocoUolkM wlt.k 
*A~TWE..tatW.B ..... 
~olnreol!l,.•lllllltAJid .. u:,.._d 
.... ,., ...... ..., tllot tklr loul 
:..::.:.~rrJ::\:!:~ !r ::~:: 
'"' .... ,. .......... , llnjllll do-
~ ... 
DESIGNING, PA TIERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
... ~.i~:P:'a~..:::it,5:7:'w-· , 
:....U.c c.a.. ol .,_..1:; ..d ,..,_ ...-. .. 
PROF. I. ROSENFEW, DIRECTOR, 
JU Uot 1-St., Now Y.,.. Clilr 
a.t. W 11M Sn1 A.- ""- St.,...._t 1111 
Unity Ball for Ruaima Famine Relkf 
Tbo UD.117 H- boD, whldo lo. 1111-I .a place on TuMoy utol111, J' ... 
ilia ~ uHr the .-.leu of ni&I'J !1. 
U. J.bot ._.. of U. Dr-. _. n. nd ... ,....... M W. ... 
W~U.U..,ot8\UC.... wiD .. ~u.~ot•t-
101't.k 9tfttt OIUI Parlr. A."""• ,.m 1M ... _. ot ...... 
" Now That the Strike Ia Won" 
lUST ICE ~ Frld!.r, Jam~Uz 17, ttliii 
TheW eeks News iD Cutters llli!la Loc:allO dloll • -•ltntH lily lilt •M'b" ltJ U.. ....,.~r ,,...~ae,.. .,_ Uoe , _.,, :! ::.-::.=::;.:.. ~ :: ...... =-~=~~==~ 
.Uu.. .twr ...:~u.. ,,.. U.. MINIMUM WAGI.S 
•t J05UH P'IJH ...... ~ •,..U., - U. ... 
T'lllebettan~-ilnaheWior 
:= ,:!:·~.~ ~-:.:::: 
Ball. u ... tM.~~b',!W.IIorpat­
ttt>4--.114~~tr.tloe .. •tt.••" 
IMNIII&ltutinw\ldo .... l-U..t 
·-r)'--rlu.olltlotut .. . 
-Uac-" .-•mr•f u.. ,... .. ... 
.-.tloe ........ ,.t....,. ... __.. 
-Ntlmt..,.I• ... CU.• 
'ftt!o~ ... -oiU.ImJOHo 
tanl'!"nti-t.Uuap•tthlt-. 
'"'" l, Tilt quntloa of YoUar &II tilt 
11ut eoa~e.a\Oo~ th.~. 
LTU- t flllt.S..IIItniol, 
w~oo ... ......,.lltt4 ..... '-""11 ... 
trpA!utlotl, 
I.TIIa...,ntJ~~~:ofa-'<'••­
don to Xlu J'loro Gold1ttln, ol\il or 
IU'Itell ........... n. 
4.TH...,.Uac era tw .. _b' 
•-""- .u a. • ......, .. o.~w o. 
~ ... o~s.. ... thtta•tt.,, 
I. Tile lh.lq of Butla- A1 ... 1 
libea .. 1"aMiaiJ. 
Wllelf the th-"'f of • ee<lfu· 
c1.- dt¥. wlllare 1M u ..... nu.n •f 1M 
l:.tnDadoul b to loa lleW, -
!lnq~t brfore '"" --loerolllp,lt jedftd.toMe.HU. .. uerliiU.. 
llatldlofthol:l!""liftllatnl,eoollo Ia&•• tbe Board .. u Ito rotom-nda· 
daoullo!Mn:n_rol_tlac•f 
' liMbooiJ',WW.,IIIwlllbt lloWoeFe~ 
.-,.21,•tbo•-"'"""'""' 
..... : .. ..,. •• , ............... lilt 
111-ioa. 
Tkraco••toolaUoaofthotEatc· 
•tl~• llatrtl ~. U.. eue of Mr. S... 
XariliowutabaepbJU.....,,.. 
)lr. llleniol •u u,.lleol ,,... tWa 
arpakoot:hlo I• April. _lilt, 1hn 
~"""!• .. druUtJ•ftloa 
olol..,.ofollttnortltll'tkaNndll•tof 
1M atrib wblch .-.. belnr wqH b7 
tiM v.·a.~tt ,..._ o ... cuu ... r .... 
U ·loooor WHk. lilt. )l&rtlll ... 
ealltdoatoe.-t11i4<lrlarU..,.... 
..,,, .. ,., .. totrihofl.loat ... luuk· 
trt of No• Tor\", 1nd to 11Ht out 
Ul Df New Torlr, and Ia IIlli HI. lit 
~uappllt4 to tht bH:IIUYt lloarol 
f&rnhuloUIIItallntiiiUalon. 
'rile BMrtl, act!q llpall ldt re-
-llftt,cltcldHto..--a.dtollle 
lood.Jtht.llllr. W.rtbo M.,..nttd 
J't&dmlooiollillllle OrplllMtlOII 11pe11 
ll"'"'tato(ISIOOfH,wllillllepro-
oioloathatlot•uaotholdollo:tfor 
IYt ,...... r- t ... Nit If lilt Mil· 
pdu. ud Mlotr ..s .... ,..triortltooof. 
Wllooa t.M ...,.m of l.loa .:..nlha 
Baortl wu rta4 II thil ........ ,.It 
tM •Htlac, 1 \IYtll 4S.U•Ion toot 
' pia« Oil U...ll..,.. T'horo• ... ctolto 
••II•IHirat_...np,.udc .. , 
arot11en Rany 8tr11a , ... OM~ 
Btn.leN!artM1itatll.,..taottlll 
--uu .. •' u.. Enntl .. 
Boenl, ... ; JI..U..n S...ul Ptrl· 
••tlar and Ot.•W DubllllkJ oldt""· 
tqU..-*toiU..haN. llrotlo-
en ltrtlll ud Bt.dft, 4arbla 1M 
--ot'u..u ..... u.,-phaol...t 
tloof~tthott.loi...U01110llllr. Mar­
llo dlofi,.U.O W'11ttud o.--oerur. 
at 11'11 aro' ltl11tt'llllla tholrmt,.• 
, lt'J,•nd U..tNmiK!oulht.1WHid 
w. le &Uitrio ....... , ..... , .. 00', 
pl.lMJftotU..tll,....ttMr. llafo 
tlalarajollltiMOfPIIIuU..-kl 
"~-... iltt,.. • ....,.t ......... l ... l 
IIIII arpaioatlo•. 
Thooe wl>o o,h lof Ill. ICUpt-
~ofthillbteatiYaJiearti'•N~ 
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